















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【士禮居 氏叢書本 『儀禮』 三本字樣對照表】  本：嘉慶二十年 (1815)  門 氏讀未見書齋景刊本 士禮居 氏叢書之一
崇文本：同治九年 (1870) 楚北崇文書局據士禮居 氏叢書本重刊
石印本：光緒十三年 (1887) 上海蜚英館據士禮居 氏叢書本石印
卷 丁 行 字 説 明
一







































































３ b8 執越 弦  本：闕筆有り｡崇文本：闕筆有り｡石印本：避けず｡
第９行鄭注の ｢弦｣ 二字､  本・崇文本は
全て闕筆有り､ 石印本は闕筆とそうでない
ものと有り｡





















































５ a8 前莞 (鄭注)
 本：闕筆有り｡
崇文本・石印本：避けず｡
６ b11 殷勤 (鄭注)
 本：闕筆有り｡
崇文本・石印本：避けず｡




















































28 (明版) 廣韻. 刊記・卷１首
30新彫改併五音集韻. 刊記
五
二
32重刊五音篇韻四種. 徐 通序末
31新彫改併五音集韻卷１首
33改併五音類聚四聲篇海卷１首
五
三
35改併五音集韻卷１首
34改併五音類聚四聲篇海卷11末
36改併五音集韻. 刊記
五
四
37新編篇韻貫珠集卷１首
39經史正音切韻指南1b
38經史正音切韻指南1a
40經史正音切韻指南. 刊記
五
五
41洪武正韻卷１.1a42洪武正韻卷１.1b
43正韻便覽卷１首
五
六
